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Under the background of promoting the new urbanization in the country overall, 
urbanization of rural area became a common public concern. From central to local, 
various reform initiatives promoting urbanization gradually shifted their focus to rural 
areas. In recent years, rural housing reconstruction and gathering gradually catches 
people's eyes as a breakthrough point during the period of the urbanization process. 
Considered an important step to accelerate the pace of urbanization to promote and 
improve the urbanization rate, rural housing reconstruction and gathering is obtaining 
more and more attention by the government, society and the public.  
Taking the implementation of the "two-for-two" pilot program and the 
acceleration of rural housing reconstruction and gathering in Longxiang as a realistic 
basis, this paper presents objective evaluation of the pros and cons of rural housing 
reconstruction. Also it sets urbanization theory as the theoretical support. By 
performing background analysis, interpreting conceptual policies, stating the current 
situations, focusing problems, analyzing causes, and so forth, a comprehensive 
analysis of the nature of rural housing reconstruction and gathering was taken. 
Furthermore, Combined with the new urbanization development needs, several 
suggestions has been made on how to further promote the idea of sustainable 
development of rural housing reconstruction and gathering. The proposals are 
gradually transforming rural housing reconstruction and gathering propulsion mode, 
accelerating the reform of rural property rights system, improving the social 
management system in rural areas and so on. 
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到 2014 年的 54.77%，并达到了全球城镇化率的平均水平。关于我国的城镇化
率，有学者指出，国家统计局的数据在一定程度上相对保守，海通证券首席经
济学家、中国首席经济学家论坛副理事长李迅雷认为，按城镇化率=1-农村化率，
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